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ABSTRACT 
Research Background and Objectives 
Sexual behavior is all behavior that is driven by sexual desire. The incidence of sexual 
behavior among adolescents continues to increase every year. Premarital sexual 
behavior has an impact on health, which is the transmission of sexually transmitted 
diseases / infections and pregnancy which can result in dropping out of school, other 
social sanctions or complications of pregnancy until the postpartum period. There are 
many factors that cause the increase in premarital sexual behavior among adolescents. 
The purpose of this study was to determine the factors associated with premarital 
sexual behavior among adolescents in XY Senior High School Padang City. 
Method 
This quantitative research with cross sectional design was conducted at XY Senior 
High Schoo Padang City in July 2020. The population was all students of XY Senior 
High Schoo Padang City in 2020/2021. The number of samples was 97 students who 
were taken randomly using simple random sampling. The data used in this study 
include primary data and secondary data. Data analysis was univariate and bivariate 
using chi-square analysis (p <0.05). 
Result 
The results showed that most of the respondents had a mild risk of premarital sexual 
behavior 63.9%, 54.6% democratic parenting, 81.4% moderate smartphone use, 35.1% 
moderate parental income, 53.5% low parental education and parents do not work 
56.7%. The results showed that there was a relationship between the variables of 
parenting styles, smartphone use, parental education and parental work with premarital 
sexual behavior in adolescents (p <0.05), and there was no relationship between 
variables of parental income and premarital sexual behavior in adolescents (p> 0.05). 
Conclusion 
Premarital sexual behavior occurs mostly in middle adolescents with a mild risk 
category. Premarital sexual behavior in adolescents can be minimized if parents apply 
adolescent parenting, supervise the use of smartphones for adolescents and provide 
education related to reproductive health for adolescents. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang dan Tujuan Penelitian 
Perilaku seksual adalah semua tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual. Angka 
kejadian perilaku seksual pada remaja terus meningkat setiap tahunnya, Perilaku 
seksual pranikah memiliki konsekuensi terhadap kesehatan yaitu penularan 
penyakit/infeksi menular seksual dan kehamilan yang dapat berakibat pada putus 
sekolah, sanksi sosial lainnya atau komplikasi kehamilan hingga masa nifas. Ada 
banyak faktor yang menyebabkan terus meningkatnya perilaku seksual pranikah pada 
remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan perilaku seksual pranikah pada remaja di SMA XY Kota Padang.  
Metode 
Penelitian kuantitaif dengan desain cross sectional, dilakukan di SMA XY Kota 
Padang pada bulan Juli 2020. Populasi adalah seluruh siswa/i SMA XY Kota Padang 
pada tahun 2020/2021. Jumlah sampel sebanyak 97 siswa/i yang diambil secara acak 
dengan menggunakan simple random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data secara univariat dan bivariat 
dengan menggunakan analisis chi-square (p<0,05). 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukan sebagian besar responden berperilaku seksual pranikah 
berisiko ringan 63,9%, pola asuh demokrasi 54,6%, penggunaan smartphone sedang 
81,4%, pendapatan orang tua sedang 35,1%, pendidikan orang tua rendah 53,5% dan 
orang tua tidak bekerja56,7%. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan antara 
variabel pola asuh orang tua, penggunaan smartphone, pendidikan orang tua dan 
pekerjaan orang tua dengan perilaku seksual pranikah pada remaja (p<0,05), dan tidak 
terdapat hubungan antara varibel pendapatan orang tua dengan perilaku seksual 
pranikah pada remaja (p>0,05). 
Kesimpulan 
Perilaku seksual pranikah banyak terjadi pada remaja tengah dengan kategori berisiko 
ringan. Perilaku seksual pranikah pada remaja dapat diminimalisir jika orang tua 
menerapkan pola asuh yang sesuai usia remaja, mengawasi penggunaan smartphone 
pada remaja dan memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi pada remaja. 
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